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略号 AIB CID EIF GIH 1 1 J KIL M NIO P合計
租 売 貸 交 手 普 訴 方申言 救 芦 屋 道 習 学
分類 エ講 雑
税 買 {昔 通 業 鯖 訟 教 '地 ロ 噴k具 俗 コt民
冊子 29 22 21 。 50 iO 1 1.3 1 1 7 1 1 1 2 1 0 o 1148 
状物 169 131 303 8 5 1382 65 29 13 2 1 0 42 6 119 2 138 1214 








































































地 方 → 天 保 8年 6月僕帳 1冊
〔拝借地年貢冥力日銀請取覚)(控) A21 
北組年寄為次郎・南組年寄文左衛門→ 天
保 9年 8月小紙 l通
覚〔御山運上録等) A22 
大原上野村庄屋直右衛門他 1名→伺本所様















天保13年 1月 小紙 1通
乍恐歎御願奉申上侯〔柴代銀猶予) A28 
2 文書 2



















地方役所→柴屋源右衛門 天保14一文久 2‘ ， 
年 小紙2句亘
奉差上御請書之事 〔拝借地年貢冥加)(控) A34 
年寄為之助→天保一 小紙 1通
地子先納銀之通 A35 













































八王子町中→ 卯 9月 中紙 1通
地子先納貸付勘定覚
卯 10月 横 帳 1冊
士也子先紛瑛札勘定覚



















































書状 o也子先納勘定)(控) A66 
(年月日不詳) 小紙 1通
〔地子銭渡高覚)(控) 必汀





















雑屋佐吉→ (年月日不詳〉 小紙 2通 (1吃)
御年貢覚 A74 
〔年貢納入手形) AH 



































4 文 書 2
御殿勘定所→元銭座村北組南組 天保2年 〔泊券状下渡願付別紙添証文) .?2.? 
12月 横帳 1冊 下二之宮町木屋伊兵衛→御本所様役人中 U-L.J
通控〔銀子請取) B12 


















地方→ (天保6年〉 横帳 1冊
両替方懸屋出入通控 B20 







乍恐御届奉甲上侯口上書〔泊券状返却 J B24 
御境内西門町東組年寄→御本所様御役人中



















誇取一札之事〔屋敷泊券状 J B31 
御境内大宮町年寄藤兵衛→御本所様御勘定







口上之覚〔泊券状引宛 J(控) B34 
下二之宮町年寄庄七→上嘉永5年 4月15
日 小 紙 1通
覚〔泊券状預託文 J B35 
伊勢屋宇兵衛→中村左内 嘉永5年 12月22
日小紙 1通


























































覚〔泊券状請取 ) B57 
下二之宮町治郎兵衛→御本所様役人中 巳
年 9月27日小紙1通
覚 〔金子請取)(控) B58 














































上林三入→中村左内成12月 小 紙 2通 (1-2) 
6 文書 2
覚〔団地代金請取) Bn 
























































































覚〔諸納物代銀請取)(控 ) B98 
河内屋善兵衛→中村様 (年不詳)9月4












































































〔木材売買勘定)(控 ) B115 
御境内上新シ町年寄平兵衛→中村様 (年
月日不詳) 横帳 1冊
奉誤一札之事 〔寺領米売買)(案 ) B116 
河内屋喜右衛門・扇屋佐助→妙法院門跡様(1-3)





















大宮町町中→御本所様役人中 天明 3年 2



















中天明 6年 3月大紙 1通
奉拝借銀子之事 010 
五条橋東弐町目紀伊国屋智法他 1名→御本


















































化 5年 11月 大 紙2通
御拝借申銀子之事 025 
万屋治郎兵衛他→御段役人中 文化 5年 12







役 人 中 文 化 6年 6月大紙 1通
引宛証文之事 028 
柳原在本郷庄屋他→御本所様御貸附方役人






7年 7月 大 紙1通
一札〔銀子借用証文) 031 
醍醐御殿御用所支配方→和泉屋太兵衛 文





























































大仏殿→下村正太郎他 7名 文政 2年 2月
中紙 1通









又四郎文政 2年 3月中紙 1通
奉拝借御銀之事付封IJ紙一本L 054 
西之門町中→妙法院御門跡、貸附方役人中 (1合}
文政 2年 7月大紙 3通(号l当通添トモ)
奉拝借御銀之事付別紙一札 055 
本町中ー町目大和屋半右衛門→妙法院御門 (1到



















人 中文政 4年 6月中紙1通
奉拝借御室良之事 062 
下二之宮町河内屋次郎兵衛→妙法院宮御貸










































































奉拝借御銀之事 OfrT 4年 7月中紙1通
七条新地下二之宮町年寄徳次郎他 3名→妙




中井甚九郎→長嶋屋又兵衛文政13年間 3 一札〔借財引請証文) 0102 
月中紙 1通 長嶋屋又兵衛→御本所様御役人中 天保 4
年 8月25日小紙 1通
奉拝借金子之事 089 




月先納掛リ世話方→御勘定所文政13年 6 奉差上一札〔借銀引宛預リ証文) 0104 
月中紙 1通 下大坂町三文字屋伊三郎→大仏殿役人中
天保4年10月 中 紙 1通
奉拝借候銀子之事 091 
御境内南梅屋町美濃屋平右衛門→御本所様 覚〔拝借銀) 0105 
御役人中天保 2年 7月 中紙 1通(包紙 八王子町→ 己11月(天保4年)
アリ) 小紙 1通
為取替之事〔御富入用金証文) c加 乍恐引誇一札之事〔貸附金滞納) 0106 
脇屋帯万→石野七rm・中村左内 天保 2年(1-2) 長嶋屋又兵衛 ・伏見屋嘉兵衛→御本所縁役
8月中紙2通 人中天保 4年12月 半 紙1通
奉拝借御室良之事 093 〔大仏殿普請入用銀借用証文) 0107 
八王子町長嶋屋亦兵衛他 1名→御本所様御 大宮町年寄五郎兵衛他 3名→御本所様御役
勘定所役人中天保3年 3月 中紙 1通 人中天保 5年 2月 中 紙1通
参拝借倒銀之事 094 乍恐御請書〔借財引宛材木株札 ) 0108 
新北斗町・辰巳町町中→御本所機御役人中 八王子町長嶋屋又兵衛→御本所機御役人中
天保 3年 8月大紙 1通 天保5年 4月 中紙 1通
年賦鍬請取通 095 御請書〔銀子借用証文) 0109 
中村左内→下馬町々中天保 3年 9月 中 川東日吉町越前屋字右衛門→御本所機役人
折紙 1通 中天保5年 8月19日 小 紙1通
奉拝借御室院事 096 借用申金子之事 0110 
南重量町年寄次郎兵衛他 1名→妙法院宮御貸 菱屋岩次郎他 1名→中村左内取次天保5
附方役人中天保 3年11月 大紙1通 年 8月 中 紙 l通
覚〔銀子貸付) 097 差入申質物証文之事 0111 
田中雅楽→天保 3年11月 小紙 l通 加治屋町大工屋喜兵衛→柴屋源右衛門 天
保 5年10月 半 紙 1通
御請書〔銀子借用証文) 098 
上三之宮町惣助→御本所様役人中 天保 4 乍恐御請書〔拝借銀返納) 0112 
年 3月 2日小紙 1通 下馬町新助→御本所様役人中 天保5年12
月 8日 中 紙1通
覚〔貸附銀利足誇取) 099 
津田源吾→御代官中 天保 4年 7月 7日 信用申金子之事 0113 

























保 9年 4月 中紙1通
奉拝借御銀之事付別紙添証文之事 0121 
下二之宮町木屋伊兵衛→妙法院宮御貸附方(1吃)
役人中天保 9年 6月大紙 2通
奉拝借御銀之事 0122 
上新之町尾川又四郎→妙法院宮貸附方役人
































































遊行前北側町中→妙法院宮貸附方役人中 中 天 保15年 8月大紙1通












方役人中天保14年 2月 大紙 1通
奉拝借御銀之事 ・ 0148 
新正面町若松屋治兵衛他 7名→妙法院宮貸































弘化 2年 4月16日小紙 1通
古貸附ロ之滞取立勘定控 0160 





















屋久吉 弘イヒ 4年 3月 i償帳 1冊
融通銀勘定之通 0169 
大仏殿御納戸役所世話方→新正面町組合玉





















































嘉永3年 2月大 紙 1通
奉拝借御銀之事 0187 
本池田町町中→妙法院宮御貸附方役人中
嘉永3年 2月 大 紙 1通
乍恐奉願上歎願書〔相続の金子拝借) 0188 
大原郷上野村庄屋直右衛門他 3名→御本所










役人中 嘉永3年 9月半紙 l通
奉拝借御銀之事 α92 
大原上野村庄屋直右衛門他 2名→妙法院宮
御貸~付方役人中嘉永 3 年 10月大紙 l 通
奉拝借御銀之事 0193 
新正面町近江屋清兵衛→妙法院宮貸附役人









































宣翰→兵馬安政 2年 12月小紙 1通
害状〔内借金返済猶予願) 0208 
宣翰→中村左内安政 3年 5月 小紙 1通
定〔年賦銀之通)(控〉 0209 











慶応、 1年 7月竪帳 2冊
奉願口上之覚〔御所葬送拝借金) 0214 
下池田町年寄公岳他 1名→御本町役人中







































金屋甚兵衛→中村左内 亥8月15日他 (1-2) 
小紙2通
書状〔刺足銀勘定書) 0230 























































































D 交通 F 講
覚〔人馬借用証文)(控) Dl 覚〔二六十講銀清取) Fl 
大仏殿役人→問屋肝現宿々)1々 役人中 未 代官方→大和屋半右衛門 文化 3年 7月
2月24日半 折紙 1通 中紙 1通
覚〔船賃勘定)(控) D2 新二六十落札名前覚帳 F2 
中松屋→中村様御賄役中 亥9月 大仏殿御勘定所世話方→ 文化 5年 6月
小紙l通 横帳 1冊
書状〔舟賃取替送状) D3 観定帳〔講入用) F3 
姓不詳富五郎→大仏殿役人中講中 (年不 大仏殿勘定所→文化 5年6月 横帳 1冊
詳)2月29日小紙 1通
新二六十毎会当座控 F4 
覚〔飛脚賃誇求) D4 大仏肢御勘定所世話方→ 文化 6年 2月
御用達大坂屋源吉→細工町御役人中 (年 償帳 1冊
不詳)5月初日 小紙1通
〔講銀勘定)(控) F5 
害状〔御東行発輿通知) D5 清左衛門他→文化7年6月 小紙2通 【1-2)
宇佐美筑前介・山本右兵衛尉→中村文吾
(年不詳)7月17日 小紙 1通 党〔追先納銀請取) F6 
下村正太郎代尾川又四郎→御誕生元〆方役人
害状〔三室戸旅行) D6 中文政2年 3月25日中紙 1通
中村文吾→中村左内 (年不詳)7月28日
小紙 l通 一札〔議録借用証文) F7 
棟谷寺進誉他→御殿勘定所役人中 文政 4
害状〔南都旅宿) D7 年 12月中紙1通
中村文吾→中村左内 (年不詳)8月朔日
小紙 1通 仕方帳〔講) F8 
大仏前屋敷勘定方→ 文政 5年3月
覚〔船賃)(控) D8 軍E帳 l冊
富五郎→ (年不詳)12月16日 小紙 1通
地子先納御講出入勘定覚 F9 
文政 5年7月 横 帳 l冊
E 手工業
月先納百五拾枚立根帳 FI0 
文政 7年間 8月横帳 l冊
町中人数調書上 )<)1 
大仏下七軒町惣代伊兵衛→伺本所 寛政10 覚〔講衆名寄〕 Fll 
年6月中紙 1通 文政 8年11月小紙1通
〔二条綴焼物例会所加入)(控) 且2




書状〔陶物倒細工) )<)3 会日掛銀入帳 Fl3 




小倉依兵衛→中村左内 年不詳 2月6日 政1年9月小紙1通
小紙 1通
一札〔講銀借用証文〕 F15 
18 文 書 2
枯梗屋源、右衛門→大仏殿勘定所役人中 天






天保 4年 6月 中紙1通
四拾人立弐百目掛出入根勘定写



























































地方→天保11年 6月 横 帳 1冊
覚〔講銀勘定)(控)









天保14年 8月 横 帳 1冊
9髄夫代講勘定州案



















所役人中弘化 2年12月 大 紙 1通
貸付録覚〔議録)(控) F46 






























































人 中 嘉 永5年 2月半紙1通
御断書〔講掛銀上納〕
本四町目町中年寄弥兵衛→御本所様御役人
嘉永 6年12月 半 紙 1通
一札之事〔頼母子入会〕
鍵町山田屋吉兵衛・釜屋安兵衛→柴屋ちか















































































































近江屋甚八→清水様亥 2月 小紙 1通
覚〔講銀勘定)(控) F96 


































書状〔小沢機講) FI07 八文字や小兵衛→中村左内 (年不詳 )11












いセや卯兵衛→中村機 (年不詳)7月 2(1-2) 
日他小紙 2通
覚〔言詩人用支払) Fl12 




































































→中村氏行 (年月日不詳) 小紙 1通
〔講勘定仕法)(控) F137 











































































年 2月8日 半 紙l通
乍恐願書〔高瀬橋囲払〕
十禅師町年寄字兵衛他 2名→御本所役人中
文化 5年 4月25日 中紙 1通
口上書〔大仏殿仮堂造替助力請書〕
元講中→ ヌ王女13年 4月 竪帳 2冊
〔大仏殿仮堂改造諸色入用覚〕
文政13年5月 横 帳 1冊
〔大仏殿仮堂改造諸色入用)(控〉









講中天保 2年 3月中紙 1通
〔大仏殿普請心得方条々〕






































天保 2年 7月初日 大紙 l通
泰寄進銀子之事〔大仏殿仮堂造営) G18 
御境内中塗師屋町→大仏殿御講中御世話方
中 天保2年 7月中紙 1通
覚〔大仏腕回廊普請寄附) G19 






地方役人→天保 2年 7月横帳 l冊
乍恐奉寄附〔大仏殿普請) G2~， 
御境内内外会所床髪結中→御勘定所役人中 、「削
天保 2年 8月大紙 2通
奉差上別紙一札之事〔大仏殿造営) G23 
大仏殿髪結中間惣代→大仏殿勘定所役人中



































天保5年 4月5臼 半 紙1通
仏殿修覆銀請取通 G36 
東屋殿役人世話方組町中→下梅屋町伊勢屋


















































































































地方役→町々年寄五人組中子年 6月 (1-3) 
横帳 3冊
覚〔御初穂請取) J却、























































寛政元年 6月 大紙 1通
26 文肇 2
乍恐奉願上証文〔指屋敷売渡) L6 乍恐譲状奉願侯〔死後屋敷) L20 
石垣町惣代議田玄若手他5名 御本所様役人 蛭子町東俣伊勢屋長左衛門他 6名→御本所
中寛政 7年 2月中紙1通 御 役 人 文 化 5年 4月 中 紙l通
乍恐奉願口上〔死後護状) L7 乍想嘩願口上書〔死後譲状割印) L21 
京屋長兵衛他 4名→御本所様役人中 寛政 南瓦町年寄清兵衛他 l名→御本所様役人中
7年 2月中紙 1通 文化 5年 5月 中紙 1通
乍恐奉願口上書〔死後譲状割印) L8 乍恐普請御願〔屋敷) L22 
日吉町年寄庄次郎他 1名→御本斯様役人中 本町通新六町自丹波屋惣七→御本所様役人
寛政10年10月18日中紙1通 中文化 5年 8月中紙 1通
乍恐、奉願死後譲リ口上書 L9 〔蔵普請願) L23 
上新シ町年寄六郎兵衛他 2名→御本所役人 下馬町大津屋重兵衛→御本所役人中 文化
享和元年1月 中紙 1通 6年 2月中紙1通
普請御願〔屋敷) Ll0 乍恐奉願口上書〔死後譲状割印) L24 
北七条早尾町笹屋みを→御本所様役人中 下塗師屋町年寄長兵衛他 1名→御本所様役
享和 2年 1月28日 中紙 1通 人 中 文 化 6年 3月 中 紙1通
乍恐奉願口上書〔死後譲状割印) Lll 丹波屋新太郎欠所改届 L25 
新六町目年寄喜六他 2名御本所様役人中 下馬町年寄定次郎他 2名→御本所様役人中
享和 2年10月半紙 1通 文化 6年 8月半紙1通
乍恐奉頗口上書〔普請願書) L12 乍恐奉願口上書〔死後譲状割印) L26 
上塗師屋町町中→御本所様役人中享和2 西之門町新兵衛他2名→御本所様役人中
年11月半紙1通 文化 6年 9月 中紙1通
苑後譲奉願証文〔屋敷) LU 乍恐奉願上普請之事 〔屋敷) L27 
蛭子町津国屋伊兵衛他 4名→御本所縁役人 芳野町布屋入兵衛→御本所様役人中 文化
中文化元年 5月 中紙1通 7年 3月 半 紙 1通
乍恐以書附欄願申上候〔死後譲状) L14 乍恐奉願口上書 〔譲状割印) L28 
北七条早尾町年寄六兵衛他 2名→御本所役 上池田町年寄兵助・五人組長兵衛→御本所
人文化元年 4月 中紙1通 様役人中 文化 8年ロ月 中紙1通
乍恐奉願上口上書〔屋敷売買届) L15 議リ状之事(屋敷) L29 
上馬町小谷屋ゅう他4名→御本所役人中 山城屋伊兵衛→上棟梁町南組年寄茂右衛門
文化元年10月 中紙l通 文化13年 9月半紙1通
乍恐家屋舗譲リ倒願 L16 家屋敷譲請証文之事 (写) L30 
北七条甲尾町近江屋むめ→御本所様役人中 佐和威人→下池田町年寄権四郎 文化14年
文化元年11月 中紙 l通 7月中紙 1通
乍:恐造作御願 L17 議リ渡し申畑之事 L31 
蛭子町伊勢屋長兵衛→御本所機役人中 文 問屋町鍋屋九兵衛→高瀬七条上ノレ所長嶋屋
化 2年 1月半紙1通 又兵衛文政8年 1月中紙 1通
乍:恐口上書〔譲替故障落着届) L18 乍恐奉願口上覚〔家屋建築) L32 
七町目年寄佐兵衛他7名→御本所役人中 河内屋うの→御本所様役人中 天保 4年 8
文化 4年 6月 中紙 1通 月半紙 1通
乍恐普請御願〔屋敷) LW  乍恐御断書〔相続之儀) L33 
門前町井筒屋治右衛門→御本所嫌役人中 上二之宮町金屋かな他6名→御本所様役人
























































人 中 文 化6年 9月 中 紙 1通
乍恐奉願侯〔公儀召出届) N2 
八王子町金屋作兵衛他 3名→御本所様役人
中天保 4年 5月 中 紙1通
乍恐奉願口上書〔行倒人埋葬入用) N3 
西之門町年寄清兵衛他 1名→御本所役人中




















































覚〔臨時給付物) NW  
大仏殿役所→堀詰町他 (年月不詳)13日
小紙 1通
年寄役後見請書(控) N21 
孫左衛門→ (年月日不詳) 小紙1通
O 学 芸
nu 
口
μ月詳不年
頗
人
済
大
返
尊
通
飯
売
紙
〔
太
半
状書
書状〔松南先生遺稿) 02 
良苗→尊兄大人 (年不詳)12月2日
小紙 l通
P 雑
諸書附請取類入
天保9年袋2通
pl 
(1-2) 
文書 2
諸勘定書同下掛淀類入
天保1年子正月 大紙 4枚
P2 
(1-4) 
手控〔村方諸事〕
(年月日不詳) 小紙1通
文書断片〔勘定書類〕
(年月日不詳) 小紙12通
p3 
P4 
(1-12) 
文書断片
(年月日不詳) 小紙 4通
P5 
(1対
〔勘定書類包紙〕
(年月日不詳) 包紙 2通
文書付隻押紙
(年月日不詳) 小紙5枚
文書包紙
(年月日不詳) 包紙8枚
P6 
0吃}
P7 
(1-5) 
P8 
(1-8) 
